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Apunt biogràfic 
Miquel Porter i Moix (Barcelona, maig 1930 – Altafulla, novembre 2004) fou un crític cinematogràfic, catedràtic universitari i investigador a la 
Universitat de Barcelona centrat especialment en el món del cinema.  
Després de la seva mort el seu fons documental van ser cedit al CRAI de la Universitat de Barcelona. 
La sèrie “Expedients sobre pel·lícules espanyoles i estrangeres” conté diferents tipus de documentació: 
 Lobby card 
Pòsters/cartells de mida reduïda dissenyats i proporcionats per les productores cinematogràfiques per a l’ús exclusiu dels teatres i cinemes 
per a exhibir i promocionar una pel·lícula. Generalment es col·locaven al vestíbul, però també es podien posar fora del cinema o bé al carrer. 
Són una seqüencia d’il·lustracions de varies escenes de la pel·lícula. 
Normalment es un conjunt de 6 a 12 cartells amb una mida de 24 x 34 cm, però trobem els anomenats “jumbo cards” amb una mida superior 
36 x 45 cm. 
La informació que contenen els “lobby cards” és molt bàsica, inclou el títol i els noms dels actors principals. 
 
 Dossier de premsa (Pressbook) 
És un conjunt de documents agrupats en una carpeta distribuïda pels productors que contenen generalment informació tècnica, artística, 
sinopsis i imatges de la pel·lícula. Els dossiers de premsa més antics d’aquesta sèrie són molt més elaborats, ja que també inclouen les dates 
de la filmació, data d’estrena, biografia del director i actors, instruccions d’ús i més dades que consideraven interessants per atraure al 
públic; tot això destinat a la promoció del material i la seva correcta distribució comercial.  
 
 Caràtules VHS 
Full de paper amb la informació de la pel·lícula: imatge del cartell, títol, actors, etc. per ser introduïda en el contenidor del videocasset VHS 
 
 Cartells de mida foli 
Pòsters de mida reduïda, normalment foli que probablement formaven part del dossier de premsa 
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CAIXA CARPETA 
POSICIÓ DEL 
DOCUMENT TITOL DOCUMENT LLENGÜA ANY 
250 77 1035 1941 Lobby card Castellà 1979 
250 77 1024 ¿Estás muerta cariño? (Hello Again) Cartell Castellà 1987 
255 86 1095 2001: una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey) Lobby cards Castellà 1968 
254 85 1088 Abel (Voyeur) Lobby cards Castellà 1986 
205 1 1 Aberraciones sexuales de una rubia caliente Pressbook Castellà 1977 
205 1 2 Abre tu corazon Pressbook Castellà, anglès 1999 
205 1 3 Absurd Pressbook Castellà 1982 
205 1 4 Accessories Pressbook Castellà, anglès 19?? 
205 1 5 Accroche coeur Pressbook Francès 1987 
254 84 1083 Acero (Steel) Lobby cards, cartell Castellà 1979 
205 1 6 Acoso a la intimidad Pressbook Castellà 1996 
205 1 7 Acto (El) Pressbook Castellà, anglès 1989 






205 1 8 Adultero (El) Pressbook Castellà 1975 
205 1 9 Afterglow Pressbook Castellà 1997 




205 1 11 Agnes de Dios Carátula de VHS Castellà 1985 
250 75 1003 Agua viva (L'eau vive) Pressbook Castellà 1958 
254 85 1089 Águila gris (Grayeagle) Lobby cards Castellà 1977 
205 1 12 Ahora le llaman aleluya (Y) Pressbook Castellà 1971 
205 1 13 Air bud el fichaje de la liga Pressbook Castellà 1999 
187 72 980 Aire de un crimen (El) Pressbook Castellà 1988 
205 1 14 Ajuste de cuentas Pressbook Castellà 1997 
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205 1 15 Akelarre Pressbook Castellà 1984 
205 2 16 Albóndigas atacan de nuevo (Los) Pressbook Castellà 1984 
205 2 17 Albondigas en remojo (Los) Lobby cards Castellà 1984 
205 2 18 Alegres chicas de Colsada (Las) Lobby cards Castellà 1984 
251 78 1044 Alegrias de un viudo (House Calls) Lobby card Castellà 1978 
254 85 1087 Alejandra, mon amour Lobby cards Castellà 1979 




205 2 20 Alijo (El) Pressbook Castellà 1976 
186 68 945 Amador Pressbook Castellà, francès 1964 
205 2 21 Amanece como puedas Pressbook Castellà 1988 
254 84 1084 Amanecer Zulu (Zulu Dawn) Lobby cards Castellà 1979 
205 2 22 Amante del asesino (La) Pressbook Castellà 1974 
205 2 23 Amante prohibido (Mi) Pressbook Castellà 1984 
205 2 24 Amante y salvaje Pressbook Castellà 1984 
205 2 25 Amantes de la isla del diablo (Los) Pressbook Castellà 1974 
205 2 26 Amantes del Pont-Neuf (Los) Pressbook Castellà, francès 1991 
205 2 27 American graffiti Pressbook Castellà 1973 
205 3 28 Amigo el vagabundo (Mi) Lobby cards Castellà 1984 




205 3 30 Amor a Rosana (Por) Pressbook Castellà 1997 
205 3 31 Amor brujo (El) Pressbook Castellà 1986 




205 3 33 Amor por descubrir (Un) Pressbook Castellà 1998 
205 3 34 Amor prohibido (Su) Carátula de VHS Castellà 1984 
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205 4 36 Amores en tiempos de guerra Pressbook Castellà 1998 
205 4 37 Amores perros Pressbook Castellà 2000 
205 4 38 Amsterdamned Pressbook Castellà 1988 
205 4 39 Amuleto (El) Carátula de VHS Castellà 1969 
205 4 40 Ana y los lobos Cartell Castellà 1972 
205 4 41 Angel caido (Un) Pressbook Castellà, anglès 1987 
254 85 1085 Ángel negro Lobby cards Castellà 1978 
205 4 42 Angeles sin brillo Pressbook Castellà 1957 
205 4 43 Angustia Pressbook Castellà 1987 













254 84 1079 Apocalipsis canibal (Virus) Lobby cards Castellà 1980 
187 72 982 Apolitico (El) Pressbook Castellà 1977 
205 5 46b Aquella casa en las afueras Pressbook Castellà 1980 
205 5 47 Aquellos años tan felices Pressbook Castellà 1981 
205 5 48 Arachnid Pressbook Castellà 2001 
205 5 49 Ardiente, el frio y el vicioso (El) Carátula de VHS Castellà 1976 
205 5 50 Ariel Pressbook Castellà 1988 
205 5 51 Arizona baby Lobby cards Castellà 1987 
250 76 1018 Arman las mujeres (La que) Caràtula VHS Castellà 1969 
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205 5 52 Arriba Hazaña Pressbook Castellà 1978 
205 5 53 Asesinato en el orient express Lobby cards Castellà 1974 
205 5 54 Asesineme por favor Pressbook Castellà 1990 
205 5 55 Asesino de Pedralbes (El) Pressbook Castellà 1978 




206 6 57 Asesino muy ético (Un) Pressbook Castellà 1996 
255 87 58 Ashanti, Ebano (Ashanti, land of no mercy) Pressbook Castellà 1979 
206 6 59 Asunto de mujeres Pressbook Castellà 1988 
206 6 60 Ataque sorpresa Carátula de VHS Castellà 1979 
206 6 61 Atencion a esa prostituta tan querida Pressbook Castellà 1971 
254 84 1080 Aterriza como puedas (Airplane) Lobby cards Castellà 1980 
206 6 62 Atraccion diabolica Pressbook Castellà 1988 




254 85 1086 Aventuras de un detective privado (Adventures of a private eye) Lobby cards Castellà 1977 
256 97 1099 
Aventuras del baron Munchausen (Las) (The Adventures of Baron 
Münchausen) 
Lobby cards Castellà 1988 




206 7 64 Aventuras en la gran ciudad Carátula de VHS Castellà 1987 
206 7 65 Aventuras y desventuras de un hombre permanentemente enamorado Pressbook Castellà 1997 
206 7 66 Bajarse al moro Pressbook Castellà 1988 
206 7 67 Bajo bandera Pressbook Castellà 1997 
206 7 68 Bajo el ardiente sol Pressbook Castellà 1971 
206 7 69 Bajo el fuego Lobby cards Castellà 1983 
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206 7 70 Banquete de la boda (El) Pressbook Castellà 1993 
206 7 71 Barcelona connection Pressbook Català, anglès 1988 
206 7 72 Barrendero (El) Lobby cards Castellà 1981 








206 7 74 Beat street Pressbook Castellà 1984 
254 84 1082 Beatriz Lobby cards Castellà 1976 
206 8 75 Beaumarchais, el insolente Pressbook Castellà 1995 
206 8 76 Belizaire, the cajun Pressbook Castellà 1986 
256 99 77 Ben-Hur 
Pressbook , lobby 
cards 
Castellà 1959 
254 84 1081 
Benjamin, el diario de un joven inocente (Benjamin ou Les mémoires d'un 
puceau) 
Pressbook, cartell Castellà 1968 




206 8 79 Bestia debe morir (La) Lobby cards Castellà 1974 




206 8 81 Biblia negra (La) Pressbook Castellà 2001 




206 8 82 Bienvenidas a los 18 Carátula de VHS Castellà 1986 
206 9 83 Big Pressbook Castellà 1988 
206 9 84 Bilbao Pressbooks Castellà 1978 
206 9 85 Billy el defensor Cartell Castellà 1971 
206 9 86 Bingo bongo Lobby cards Castellà 1982 
206 9 87 Bingueros (Los) Lobby cards Castellà 1979 
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206 9 88 Black ghost Pressbook Castellà 1990 
206 9 89 Black Jim, el magnifico Pressbook Castellà 1979 
206 9 90 Blanca nieves y sus siete amantes Pressbook Castellà 1980 
206 9 91 Blastfighter Lobby cards Castellà 1984 
206 9 92 Bluff, los embrollones Pressbook Castellà 1976 
206 9 93 Boca del lobo (La) Pressbook Castellà 1988 
206 9 94 Bofetada (La) Pressbook Castellà 1974 
206 9 95 Bombero atómico (El) Carátula de VHS Castellà 1952 
206 9 96 Boris Godunov Pressbooks Castellà, anglès 1986 
206 9 97 Bosque sin retorno (El) Carátula de VHS Castellà 1961 
206 9 98 Brave (The) Pressbook Castellà 1997 
254 83 1076 Brigada del vicio (Brigade Mondaine) Lobby cards Castellà 1978 




206 10 100 Bueno y tierno como un ángel Pressbook Castellà 1989 
255 86 1094 Bueno, el feo y el malo (El) (Il buono, il brutto, il cattivo) Lobby cards Castellà 1966 
254 83 1077 Bugsy Malone, nieto de Al Capone (Bugsy Malone) Lobby cards Castellà 1976 
254 84 1078 Buitres sobre la ciudad Lobby cards Castellà 1980 
206 10 101 Buñuel y la mesa del rey Salomón Pressbook Castellà 2001 
186 66 933 Busca del arca perdida (En) Lobby cards Castellà 1981 
206 10 102b Caballero verde (El) Pressbook Castellà 1984 
206 10 102a Caballero verde (El) Carátula de VHS Castellà 1984 




206 10 104 Caceria (La) Pressbook Castellà 1985 
206 10 105 Cachitos picantes Pressbook Castellà 2000 
206 10 106 Café irlandes Pressbook Castellà 1993 
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206 10 108 Calles salvajes Pressbook Castellà 1984 
206 10 109 Cama o en la nuestra (En tu) Pressbook Castellà 2002 
254 85 1090 Camino del sur (Goin' South) Lobby cards Castellà 1978 




206 10 111 Camionera esta como un tren (La) Pressbook Castellà 1982 
206 10 112 Campagne de ciceron (La) Pressbook Francès 1990 
206 10 113 Campeon (The Champ) Pressbook Castellà 1979 
206 11 114 Cancion de los niños (La) Lobby cards, cartell Castellà 1982 
206 11 115 Cannibales (Les) Pressbook Francès 1988 
206 11 116 Cañones y la furia (Los) Pressbook Castellà 1981 
206 11 117 Cantinflas hace turismo Carátula de VHS Castellà 1972 
206 11 118 Cantinflas y la naturaleza Carátula de VHS Castellà 1972 
206 11 119 Cantinflas y los sabios Carátula de VHS Castellà 1972 
255 86 1093 Canto de la cigarra (El) Lobby cards Castellà 1980 
206 11 120 Cara al peligro (De) Pressbook Castellà 1974 
206 11 121 Caradura simpatico (Un) Pressbook Castellà 1975 
206 11 122 Carga mortal Pressbook Castellà 1977 
206 11 123 Carmen Pressbook Castellà 1983 
255 87 124 Carrera de la muerte del año 2000 (La) (Death Race 2000) Lobby cards Castellà 1975 
206 11 125 Carrera de una doncella (La) Pressbook Castellà 1976 
206 11 126 Carta del Kremlin (La) Pressbook Castellà 1970 
206 11 127 Casa de la alegría (La) Pressbook Castellà 2000 
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206 11 129 Casa en las afueras (Una) Pressbook (còpia) Castellà 1995 
206 11 130 Casa flora Pressbook Castellà 1973 
206 11 131 Casa sin fronteras (La) Lobby card Castellà 1972 
255 86 1091 Casanova (Casanova and Co.) Lobby cards Castellà 1977 
206 11 132 Case of a judge (A) Pressbook Castellà, anglès 1986 
251 81 1064 Castañazo (El) (Slap Shot) Lobby cards Castellà 1977 
206 11 133 Castle (The) Pressbook Castellà 1997 
206 11 134 Casto varon español (Un) Pressbook Castellà 1973 
206 11 135 Cazachicas (El) Pressbook Castellà 1987 








187 71 973 Cazafantasmas 2 (Ghostbusters 2) Lobby cards Castellà 1989 
76 12 138 Celia Pressbook Castellà 1989 
76 12 139 Cena de navidad Pressbook Castellà 1999 




251 78 1038 Cerco roto (Breakthrough) Lobby cards Castellà 1979 
76 12 141 Ceremonia secreta Pressbook Castellà 1968 
76 12 142 Cha cha cha Pressbook Castellà, anglès 1998 
76 12 143 Chaplin Pressbook Català 1992 
255 86 1092 Chely Lobby card Castellà 1977 
76 12 144 Cherry falls Pressbook Castellà 2000 
76 12 145 Chica de las nalgas de fresa (La) Lobby cards, cartell Castellà 1974 
76 12 146 Chica de los anuncios (La) Pressbook Castellà 1968 
76 12 147 Chica facil al servicio publico Pressbook Castellà 1970 
76 12 148 Chicas del pom pom (Las) Lobby cards Castellà 1976 
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76 13 150 Chinatown Lobby cards Castellà 1974 
76 13 151 Chopper Pressbook Castellà 2000 




76 13 153 Cielo sube (El) Pressbook Castellà 1991 




251 78 1039 Cinco tenedores Lobby cards Castellà 1980 
76 13 155 Cinderella Pressboook Castellà 1976 
76 13 156 Cinéma et musicalité Carátula de VHS Francès 1992 
76 13 157 Cinema paradiso Pressbook Castellà 1988 
251 80 1063 Cinico y la casada (El) (Autostop Rosso Sangue) Lobby cards Castellà 1977 
76 13 158 Cintia Lobby cards Castellà 1958 
76 13 159 Circulo de amigos Pressbook Castellà 1994 
76 13 160 Circulo de pasiones Pressbook Castellà 1983 
76 13 161 Ciudad no es para mi (La) Pressbook Castellà 1966 
76 13 162 Clave: omega Lobby cards Castellà 1983 
76 13 163b Clowns (Los) Pressbook Castellà 1970 
76 13 163a Clowns (Los) Pressbook Castellà 1970 
76 13 164 Cobras humanas Pressbook Castellà 1971 
187 71 972 Cocktail Lobby cards Castellà 1988 
76 13 165 Código de lealtad Pressbook Castellà 1998 
76 14 166 Codine Pressbook Castellà 1963 
76 14 167 Cole cole que te como Pressbook Castellà 1980 
76 14 168 Colmena (La) Pressbook (còpia) Castellà 1982 
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76 14 169 Colpo di Luna Pressbook Castellà 1995 
76 14 170 Columpio (El) Pressbook Castellà 1993 
76 14 171 Comanche blanco Lobby cards Castellà 1968 
251 78 1040 Comenzar de nuevo (Starting Over) Lobby cards Castellà 1979 
76 14 172 Comer beber amar Pressbooks Castellà 1994 
251 79 1047 Como el perro y el gato (Cane e gatto) Lobby cards Castellà 1982 
251 78 1042 Como flotas tio (Cheech and Chong's Next Movie) Lobby card Castellà 1980 
76 14 173 Como matar a papá sin hacerle daño Pressbook Castellà 1974 
76 14 174 Como pez en el agua Pressbook Castellà 1997 
255 88 175 Companys procés a Catalunya Lobby cards Català 1979 
76 14 176 Concurso (El) Lobby cards Castellà 1980 
251 78 1043 Confesiones de un taxi driver (Adventures of a Taxi Driver) Lobby card Castellà 1976 
76 14 177 Conserje para todo Carátula de VHS Castellà 1974 
251 79 1045 Consumidos por ardiente pasión (Bruciati da cocente passione) Lobby cards Castellà 1976 
76 14 178 Contigo llego el desastre Cartell Castellà 1992 
76 14 179 Contratiempo (A) Pressbook Castellà 1982 
251 78 1041 Contrólese doctor (Carry On Again Doctor) Lobby cards Castellà 1969 
251 79 1046 Convoy 2 (High-Ballin') Lobby card Castellà 1978 
76 14 180 Coraje, sudor y polvora Pressbook Castellà 1972 
76 14 181 Corazon salvaje Pressbook Castellà 1990 
76 14 182 Corazones de Fuego Cartell (publicitat) Castellà 1987 




255 88 183 Corsario (El) (Il corsaro) Lobby cards Castellà 1970 
251 81 1062 Corsario escarlata (El) (Swashbuckler) Lobby cards Castellà 1976 
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76 14 185 Coto de caza Pressbook Castellà 1983 
76 14 186 Creezy, mujer objeto Pressbook Castellà 1974 
76 15 187 Creyentes (Los) Pressbook Castellà 1987 




255 88 188 Cristal oscuro (The Dark Crystal) Lobby cards Castellà 1982 
76 15 189 Critters 2 Pressbooks Castellà 1988 
250 77 1027 Crónica sentimental en rojo Pressbook Castellà 1986 
76 15 190 Cuando el alba se tiñe de rojo Pressbook Castellà 1968 
76 15 191 Cuando el viento sopla Pressbook Castellà 1986 
76 15 192 Cuando Harry encontró a Sally... Pressbook Castellà 1989 
76 15 193 Cuatro aventuras de Reinette y Mirabelle Pressbook Castellà 1986 




76 15 195 Cuatro invencibles (Los) Carátula de VHS Castellà 1979 








76 15 197 Cuenta atras Pressbook Castellà 1971 
76 15 198 Cuento de Navidad de Charles Dickens Pressbook Castellà 2001 
76 15 199 Cuerno de cabra Pressbook Castellà 1972 
76 15 200 Cuernos con salsa picante Pressbook Castellà 1981 
76 16 201 Cuerpo y alma Lobby cards Castellà 1981 
76 16 202 Culo y camisa Lobby cards Castellà 1981 
76 16 203 Currante (El) Lobby cards Castellà 1983 
76 16 204 Curso 1984 Lobby cards Castellà 1982 
76 16 205 Cuspide (La) Lobby cards Castellà 1982 
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76 16 206 Dama del expreso (La) Lobby cards Castellà 1979 
76 16 207 Daniel Pressbook Castellà 1983 
187 72 975 Danko, calor rojo (Red Heat) Lobby cards Castellà 1988 
76 16 208 Danny Carátula de VHS Castellà 1948 
76 16 209 Danny campeon del mundo Pressbook Castellà 1989 
76 16 210 Danton Pressbook Castellà 1983 
76 16 211 Danzad, danzad malditos Pressbook Castellà 1969 
76 16 212 Dark side of the moon (The) Pressbok Castellà 1986 
76 16 213 Date in the milky way (The) Pressbook cine Castellà, anglès 19?? 
146 17 214 David Lobby cards Castellà 1979 





146 17 215 Dealers Pressbooks Castellà 1989 
146 17 216 Demonios en el jardín Pressbook Castellà 1982 
146 17 217 Dentro de cien años Lobby cards Castellà 1977 
186 69 960 Dersu Uzala (El cazador) Pressbook Castellà 1975 
146 17 218 Desafio de Hercules (El) Lobby cards Castellà 1983 
251 81 1061 Desafio de la aguilas (El) (Where Eagles Dare) Lobby cards Castellà 1968 




146 17 220 Desmadre city USA Lobby cards Castellà 1981 
146 17 221 Despelote en el campamento Pressbook Castellà 1979 
251 81 1060 Despertar (El) (The Awakening) Lobby cards Castellà 1980 
255 88 222 Después del amor (Shoot the Moon) Lobby cards Castellà 1982 
146 17 223 Detached mission (The) Pressbook Castellà, anglès 1985 
146 17 224 Detective curioso (Un) Pressbook Castellà 1975 
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255 86 1098 Detectives casi privados (The Private Eyes) Lobby cards Castellà 1980 
146 17 225 Detenido en espera de juicio Pressbook Castellà 1971 
146 17 226 Detras de la puerta Lobby cards Castellà 1982 
146 17 227 Dia de perros Lobby cards Castellà 1984 
256 98 228 Día del presidente (El) Pressbook Castellà 1979 




214 91 230 Día en Nueva York (Un) (On the Town) Lobby cards Castellà 1949 
255 86 1096 Días del cielo (Days of heaven) Lobby cards Castellà 1978 
146 18 231 Dieciocho golpes mortales Carátula de VHS Castellà 1978 




251 81 1059 Dinero de los demás (El) (L'Argent des autres) Lobby cards Castellà 1978 
146 18 233 Dios dormilon y el cachorro despierto (El) Pressbook Castellà 1979 
146 18 234 Diosa salvaje (La) Pressbook Castellà 1975 
146 18 235 Diputado (El) Pressbook Castellà 1978 
146 18 236 Dispara a matar Pressbook Castellà 1988 
146 18 237 Divertida noche de los zombis (La) Pressbook Castellà 1988 
146 18 238 Dobermann Pressbook Castellà 1977 
146 18 239 Domingo negro Lobby cards Castellà 1977 
146 18 240 Domingo sangriento Pressbook Castellà 1974 
146 18 241 Dominio de los sentidos (El) Pressbook Castellà 1997 
250 75 1011 Don Cipote de la Manga Pressbook Castellà 1985 
146 18 242 Don Jon Pressbook Castellà 2013 
146 18 243 Dormir y ligar: todo es empezar Pressbook Castellà 1974 
146 18 244 Dos  y dos, cinco Pressbook Castellà 1981 
146 18 245 Dos crímenes Pressbook Castellà 1994 
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255 86 1097 Dos espias a lo loco (S*P*Y*S) Lobby card Castellà 1974 
250 76 1023 Dos estafadores y una mujer (Tin Men) Cartell Castellà 1987 
186 68 946 Dos hermanitas Pressbook Castellà 1951 
146 19 246 Dos hombres van a morir Lobby cards Castellà 1967 
214 90 247 Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid) Lobby cards Castellà 1969 
146 19 248 Dos mejor que uno Pressbook Castellà 1984 
146 19 249 Dos papás y una mamá Pressbook Castellà 1996 
146 19 250 Dos vidas en un instante Pressbook Castellà 1998 
146 19 251 Dr. Jekyll y Mrs. Hyde...algo se esta cociendo en sus genes Pressbook Castellà 1995 




146 19 253 Driver Lobby card Castellà 1978 
186 69 955 Duet for one (Ansias de vivir) Pressbook Anglès 1986 
146 19 254 Dulce pajaro de juventud Pressbook Castellà 1962 
146 19 255 Dulces horas Pressbook Castellà 1982 
146 19 256 Dune Lobby cards Castellà 1984 
146 20 257 Easy rider Pressbook Castellà 1969 




146 20 259 Eddie Pressbook Castellà 1996 
146 20 260 Ejecutores (Los) Lobby cards Castellà 1976 
146 20 261 Elvis, el rey no ha muerto Lobby cards Castellà 1979 
146 20 262 Emboscada en extremo oriente Lobby card Castellà 1975 
146 20 263 Emergencia Lobby cards Castellà 1979 
146 20 264 Empieza el espectaculo Lobby cards Castellà 1979 
146 20 265 Encadenadamente tuya Cartell Castellà 1991 
146 20 266 Enfermera de noche Lobby cards Castellà 1975 
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146 20 267 Enfermera para todo Lobby cards Castellà 1979 
146 20 268 Enfermero a la fuerza Pressbook Castellà 1963 




147 21 270 Entre los muertos (De) Lobby cards Castellà 1958 
214 90 271 Entre pillos anda el juego (Trading Places) Lobby cards Castellà 1983 




214 90 273 Equivoco (El) (The Hireling) Lobby cards Castellà 1973 
147 21 274 Eric, oficial de la reina Lobby cards Castellà 1977 
147 21 275 Eroticas aventuras de Don Quijote (Las) Cartells, lobby cards Castellà 1976 
147 21 276 Escalofriante Pressbook Castellà 1976 
250 75 1009 Escándalo (Scandal) Pressbook Castellà 1989 
147 21 277 Escandalo en la residencia Lobby card Castellà 1976 
250 77 1037 Escarabajo más loco del mundo (El) (Das verrückteste Auto der Welt) Lobby card Castellà 1975 
147 22 278 Escoria Lobby cards Castellà 1979 
147 22 279 Espada del samurai (La) Pressbook Castellà 1981 




147 22 281 Espias del telon de acero Carátula de VHS Castellà 1969 
147 22 282 Espiritu de la colmena (El) Pressbook Castellà 1973 
147 22 283 Esta que lo es Pressbook Castellà 1974 
147 22 284 Estación central de Brasil Pressbook Castellà 1998 
255 88 285 Estamos muertos... ¿o que? (Dead Heat) Lobby cards Castellà 1988 
187 71 968 Estos locos bomberos (I pompieri) Lobby cards Castellà 1985 
147 22 286 Estoy en crisis 
Lobby cards, cartell, 
pressbook 
Castellà 1982 
251 80 1058 Estrafalario prisionero de Zenda (El) (The Prisoner of Zenda) Lobby card Castellà 1979 
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147 22 287 Europa Pressbook Castellà 1991 
147 22 288b Eva al desnudo Pressbook Castellà 1950 
147 22 288a Eva al desnudo Pressbook Castellà 1950 
250 76 1019 Eva limpia como los chorros del oro Pressbook Castellà 1977 
256 100 1101 Exorcista 3 (El) (The Exorcist III) Fotos Castellà 1990 
147 22 289 Experimento Filadelfia (El) 
Carátula de VHS, 
lobby cards 
Castellà 1984 
147 22 290 Extasis Lobby cards Castellà 1979 
147 23 291 Exterminador de la carretera (El) 
Lobby  cards, 
pressbook 
Castellà 1983 
147 23 292 F comme Fairbanks Cartell Castellà, francès 1976 
246  949 Fair lady (My) (Mi bella dama) Lobby cards Castellà 1964 
147 23 293 Fama Lobby cards Castellà 1980 
147 23 294 Familia stupid (La) Pressbook, carta Castellà 1996 
147 23 295 Familia y... Uno mas (La) Pressbook Castellà 1965 
147 23 296 Fantasma en el oeste Lobby card Castellà 1976 
147 23 297 Farendj Pressbook Francès 1990 
147 23 298 Feliz navidad Mr. Lawrence Pressbook Castellà 1983 
147 23 299 Feroz Pressbook Castellà 1984 
147 23 300 Fiebre de danza Lobby cards Castellà 1983 
147 23 301 Fiebre musical Lobby cards Castellà 1978 




251 80 1057 Final de la cuenta atras (El) (The Final Countdown) Lobby cards Castellà 1980 





147 23 303 Flor marchita Cartell Castellà 1969 
Fons personal Miquel Porter Moix 
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147 24 304 Fools of fortune Pressbook, fotos Castellà, anglès 1990 
147 24 305 Força del vent (La) Pressbook Català 1992 
147 24 306 Formula (La) Lobby cards Castellà 1980 
147 24 307 Foto del compromiso (La) Pressbook (còpia) Castellà 1994 
147 24 308 Fotos Pressbook Castellà 1996 




147 24 310 Francesc Pressbook Castellà 1989 
147 24 311 Freaks Pressbook Castellà 1932 
147 24 312 Free ride Cartell Castellà 1986 
147 24 313 Frenos rotos coches locos Lobby cards Castellà 1980 
147 24 314 Fuegos de cama Pressbook, carta Castellà 1988 
147 24 315 Fuera de juego Pressbook Castellà 1982 
147 24 316 Fuerza de un ser menor (La) Pressbook Castellà 1988 
147 25 317 Fuerza del cariño (La) Lobby cards Castellà 1983 
147 25 318 Fuerza mortal Cartell Castellà 1980 








147 25 321 Fuimos tan felices (Nosotros que) Pressbook Castellà 1976 
147 25 322 Funcion de noche Pressbook (còpia) Castellà 1981 
147 25 323 Funeral en Los Angeles Pressbook Castellà 1972 




147 25 325 Furia de Titanes Lobby cards Castellà 1981 
147 25 326 Furia silenciosa Lobby cards Castellà 1982 
147 25 327 Furia sin fin Pressbook Castellà 1981 
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147 25 328 Furor de la codicia (El) Carátula de VHS Castellà 1971 
147 25 329 Fx Efectos Mortales Carátula de VHS Castellà 1986 
147 25 330 Ganador (El) Pressbook Castellà 1996 
147 25 331 Gangster (El) Pressbook Castellà 1971 




147 25 332 Gata ardiente (Una) Pressbook Castellà 1984 
251 80 1056 Gato y el canario (El) (The Cat and the Canary) Lobby cards Castellà 1978 
147 25 333 Gatopardo (El) Pressbook Català 1963 
147 25 334 Gator, el confidente Pressbook Castellà 1976 
251 80 1055 Gendarme de Saint-Tropez (El)(Le gendarme de Saint-Tropez) Lobby cards, cartell Castellà 1964 
187 72 978 Gendarme y los extraterrestres (El) (Le gendarme et les extra-terrestres) Casrtell, lobby cards Castellà 1979 
147 26 335 General (Mi) Pressbook Castellà 1987 
147 26 336 General (The) Pressbook Castellà 1998 
147 26 337 Genesis Carátula de VHS Castellà, anglès 1988 
147 26 338 Genio en apuros (Un) Pressbooks Castellà 1983 




147 26 340 Gente corriente Lobby cards Castellà 1980 
147 26 341 Gente del arrozal (La) Pressbook Castellà 1994 





147 26 342 Ghoulies Pressbook Castellà 1985 
147 26 343 Glòria del meu pare (La) Pressbook Català 1990 
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147 26 347 Goma 2 Lobby cards Castellà 1984 
147 26 348 Gomia, terror en el mar Egeo Pressbook Castellà 1980 
147 26 349 Goomer Pressbook Castellà 1999 
186 70 965 Gorilas en la niebla (Gorillas in the Mist) Lobby cards Castellà 1988 
174 27 350 Gorky park Lobby cards Castellà 1983 
174 27 351 Gothic Lobby cards Castellà 1986 
174 27 352 Gracias...Abuelita Lobby card Castellà 1975 
174 27 353 Gran burguesa (La) Pressbook Castellà 1975 
251 80 1054 Gran Gatsby (El) (The Great Gatsby) Lobby cards Castellà 1974 
249 96 354 Gran quiniela (La) Lobby cards Castellà 1984 
249 96 355 Granujas a todo ritmo (The Blues Brothers) Lobby cards Castellà 1980 
256 99 356 Graveyard disturbance Pressbook (còpia) Castellà, anglès 1987 
174 27 357 Grito de sangre apache Pressbook Castellà 1970 
174 27 358 Gritos y susuros Pressbook Castellà 1972 
174 27 359 Guerreras rojas Pressbook Castellà 1975 
174 27 360 Guerreras verdes Pressbook Castellà 1976 
174 27 361 Guineu de Bambury (La) Lobby cards Castellà 1981 
174 28 362 Guyana, el crimen del siglo Lobby cards Castellà 1979 
174 28 363 Habitaciones separadas Carátula de VHS Castellà 1984 




174 28 364 Hairspray Pressbook Castellà 1988 
249 95 365 Halcones de la noche (Nighthawks) Lobby cards Castellà 1981 
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174 28 366 Hangar 18 Cartell, lobby cards Castellà 1980 
249 96 367 Hanky panky, una fuga muy chiflada Lobby cards Castellà 1982 
186 69 962 Harry el sucio en la lista negra (The Dead Pool) Lobby cards Castellà 1988 




214 91 369 Hasta que el matrimonio nos separe Cartells, lobby cards Castellà 1977 
174 28 370 Hasta que te encontré Pressbook Castellà 1997 
174 28 371 Haunted summer Pressbook Anglès 1988 
174 29 372 Hay que matar a B. Lobby cards Castellà 1975 
174 29 373 He oido cantar a las sirenas Pressbook Castellà, anglès 1987 
174 29 374 Hello Dolly Lobby  cards Castellà 1969 
174 29 375 Hello Mary Lou Carátula de VHS Castellà 1987 
174 29 376 Hellraiser 3, infierno en la tierra Cartell Castellà 1992 
174 29 377 Hellraiser: el que trae el inferno Pressbook Castellà, anglès 1987 
174 29 378 Hembras salvajes en Ibiza Pressbook Castellà 1980 
174 29 379 Hermano Anastasia (Mi) Pressbook Castellà 1973 
174 29 380 Hermosa lavanderia (Mi) Pressbook Castellà 1985 
174 29 381 Heroes del espacio (Los) Carátula de VHS Castellà 198? 
174 29 382 Heroica embestida Carátula de VHS Castellà 1979 




174 30 384 Hijos de Sanchez (Los) Pressbook Castellà 1978 
174 30 385 Hijos de un mismo Dios Pressbook Castellà 2001 
174 30 386 Hijos de... (Los) Lobby cards Castellà 1976 
174 30 387 Historia China de Fantasmas Cartell Castellà 1987 
214 91 388 Historia de Oliver (Oliver's Story) Lobby cards Castellà 1978 
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174 30 390 Hombre del clan (El) Pressbook Castellà 1974 
174 30 391 Hombre del oeste Pressbook Castellà 1958 




174 30 393 Hombre libre Lobby cards Castellà 1979 
174 30 394 Hombre para todas (Un) Lobby cards Castellà 1976 
256 99 395 Hombre que sabía demasiado (El) (The man who knew too much) Lobby card Castellà 1956 




174 30 397 Hombres marcados Cartell Castellà 1987 
174 30 398 Honey wolves Pressbook Anglès 1990 
174 31 399 Honor perdido de Katharina Blum (El) Pressbook Castellà 1975 
174 31 400 Honorable familia (La) Pressbook Castellà 1973 
174 31 401 Hora bruja (La) Pressbook Castellà 1985 
174 31 402 Horacio y el bailon de don Fulgencio Lobby cards Castellà 1980 
174 31 403 Hormigas Lobby cards Castellà 1977 
174 31 404 House of games Pressbook Castellà 1987 




174 31 406 Huracan sobre Mexico Cartell Castellà 1967 





174 31 407 Identificación (I.D) Pressbook Castellà 1995 
186 69 956 Idilio de campaña (Un)  (Voienno polevoi roman) Pressbook Castellà 1984 
174 31 408 Ídolos, mentiras y rock and roll Pressbook Castellà 1997 
174 31 409 Illustrated Pressbook Anglès 1965 
174 31 410 Incidente en el paralelo 36/80 Carátula de VHS Castellà 1985 
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174 31 411 Incorregibles albondigas (Los) Lobby cards Castellà 1979 
174 31 412 Increible hombre menguante (El) Pressbook Castellà 1957 
176 32 413 Increible suerte Lobby cards Castellà 1987 
176 32 414 Increíble verdad (La) Pressbook Castellà 1989 
176 32 415 India en llamas (La) Pressbook Castellà 1959 
176 32 416 Infancia, vocación y primeras experiencias de giacomo casanova veneciano Lobby cards Castellà 1969 
176 32 417 Inmortales (Los) Lobby cards Castellà 1986 




176 32 418 Innocence Pressbook Castellà 2000 
176 32 419 Inocencia rebelde Pressbook Castellà 1997 
176 32 420 Inocente  (El) Pressbook Castellà 1993 
176 32 421 Inquietudes Pressbook Castellà 1985 
176 32 422 Inseparables Pressbook Castellà 1988 
176 32 423 Insolito embarazo de los Martinez (El) Pressbook Castellà 1974 
176 32 424 Intimidades de un separado Pressbook Castellà 1985 
176 32 425 Intriga internacional Pressbook Castellà 1974 
176 32 426 Invasion de lo zombies atomicos (La) Lobby cards Castellà 1980 
176 33 427 Invasores del espacio (Los) Lobby cards, cartell Castellà 1978 
176 33 428 Investigador insolito (Un) Lobby cards Castellà 1978 
176 33 429 Invierno en Marbella Lobby cards Castellà 1983 
176 33 430 Invitados (Los) Carátula de VHS Castellà 1987 
249 95 431 Isla (La) (The Island) Lobby cards Castellà 1980 
176 33 432 Isla de los hombres peces (La) Lobby cards Castellà 1979 
176 33 433 Isla del espacio (La) Cartell, Carátula VHS Castellà 1987 
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176 33 435 Jack, rey del amazonas Pressbook Castellà 1996 
176 33 436 Jaimito el supermacho Pressbook Castellà 1981 
176 33 437 Jaimito huracan Pressbook Castellà 1983 




176 34 439 Jauria del vicio (La) Pressbook Castellà 1982 




251 80 1053 Jinete electrico (El) (The Electric Horseman) Lobby cards Castellà 1979 
176 34 440 Jo... Con los militares Pressbook Castellà 1985 
176 34 441 Johnny superstar Pressbook Castellà 1988 
176 34 442 Joven vengador (El) Pressbook Castellà 1980 
176 34 443 Jueces de la biblia (Los) Pressbook Castellà 1965 




176 34 445 Juego de la venganza (El) Pressbook Castellà 1998 
176 34 446 Juego del adultero (El) Pressbook Castellà 1973 
249 96 447 Juego sucio en Casablanca Lobby cards Castellà 1985 
176 34 448 Juegos de guerra Lobby cards Castellà 1983 
176 34 449 Juegos de Terror Carátula de VHS Castellà 1987 
176 34 450 Jugando con la muerte (Dir. Andy wilson) Pressbook Castellà 1982 
176 34 451 Jugando con la muerte (Dir. Jose Antonio de la Loma) Pressbook Castellà 1997 
176 34 452 Juguete mortal Lobby cards Castellà 1986 




176 34 454 Jungla de cemento (La) Pressbook Castellà 1982 
176 35 456 Justicia de ninja (La) Carátula de VHS Castellà 1981 
176 35 455 Justicia extrema Pressbook Castellà 1993 
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176 35 457 Justiciero de la ciudad (El) Pressbook Castellà 1974 
176 35 458 Justicieros del oeste (Los) Pressbook Castellà 1975 
176 35 459 Juventud drogada Lobby cards Castellà 1977 
176 35 460 Kamikaze Detroit Cartell Castellà 1989 
176 35 461 Karate en ceylan Cartell Castellà 1966 
176 35 462 Karate kimura 2 Cartell Castellà 1988 
176 35 463 Karnabal Pressbook Castellà 1985 
176 35 464 Kartum Lobby cards Castellà 1966 
176 35 465 Kes Pressbook Castellà 1969 
176 35 466 Krakatoa: Al este de Java Cartell, Lobby cards Castellà 1969 
176 35 467 Kramer contra kramer Lobby cards Castellà 1979 
176 35 468 Krull Lobby cards Castellà 1983 
176 35 469 Kung-fu sangriento Cartell Castellà 1973 
176 35 470 Laberinto mortal Lobby cards Castellà 1978 
176 35 471 Lacombe Lucien Pressbook Castellà 1974 




187 71 971 Lambada, el baile prohibido (The Forbidden Dance) Lobby cards Castellà 1990 
176 36 473 Largo retorno Pressbook Castellà 1975 
176 36 474 Las Vegas lady Lobby cards Castellà 1975 
176 36 475 Lassister Lobby cards Castellà 1984 
176 36 476 Last dance (The) Cartell Castellà 1993 
176 36 477 Latidos de panico Lobby cards Castellà 1983 
176 36 478 Lazos de sangre Lobby cards Castellà 1979 
250 76 1012 Le llamaban...Pegafuerte (Lo chiamavano Bulldozer) Lobby cards Castellà 1978 
176 36 479 Legion le gustan las mujeres (A la) Pressbook Castellà 1976 
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176 36 481 Ley de la horca (La) Cartell Castellà 1956 
176 36 482 Ley de Murphy (La) Cartell Castellà 1986 
176 36 483 Leyanda de la ciudad sin nombre (La) Lobby cards Castellà 1969 
177 37 484 Leyenda de la doncella (La) Pressbook Castellà 1996 








177 37 487 Libertad provisonal Pressbook Castellà 1976 
177 37 488 Licencia para matar Pressbook Castellà 1975 
177 37 489 Límites del silencio Pressbook Castellà 2001 
177 37 490 Linea del cielo (La) Pressbook Castellà 1983 
177 37 491 Linea no regular Pressbook Castellà 1980 
250 75 998 Lio en el instituto (Student Exchange) Cartell Castellà 1987 
177 37 492 Lipstick Pressbook Castellà 1976 
177 37 493 Little Odesa Pressbook (còpia) Castellà 1994 
177 37 494 Llamaban los hermanos de Trinidad (Les) Lobby cards Castellà 1975 
250 77 1025 Llamaban Satanás (Y les) Pressbook Castellà 1972 
177 37 495 Llega Sartana Lobby cards Castellà 1970 
177 37 496 Llegan sin avisar Pressbook Castellà 1980 
214 92 497 Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind) Lobby cards Castellà 1939 
250 77 1030 Lobo negro (El) Lobby card Castellà 1980 
177 37 498 Loca aventura de la jungla (La mas) Pressbook Castellà 1982 




177 38 500 Loca historia de los 3 mosqueteros (La) (Martes y 13) Lobby cards Castellà 1983 
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177 38 501 Locademia de conductores Lobby cards Castellà 1985 
187 72 979 Loco, loco mundo del gendarme (El) (Le gendarme et les gendarmettes) Lobby cards Castellà 1982 
249 94 502 Locos locos carrozas (Los) (Els boigs, boigs carrozas) Lobby cards, cartell Castellà 1984 
177 38 503 Locos por ellos Lobby cards Castellà 1978 
214 93 504 Locura de la edad madura (La) (Middle Age Crazy) Lobby cards Castellà 1980 
177 38 505 Locuras de Parchis (Las) (Tercera guerra de los niños) Lobby cards Castellà 1982 
177 38 506 Lola Pressbooks Castellà 1986 
177 38 507 Lola nos lleva al huerto (La) Lobby cards Castellà 1984 




177 39 509 Lucha de gigantes Pressbook Castellà 1981 
177 39 510 Lucha o muere Pressbook Castellà 1976 
177 39 511 Luchadores de Shaolin (Los) Pressbook Castellà 1982 
177 39 512 Luna en directo (La) Pressbook Castellà 2000 
177 39 513 Luna negra (La) Pressbook Castellà 1989 
177 39 514 Luz de gas Pressbook Castellà 1944 
177 39 515 Madrastra (La) Pressbook Castellà 1974 
177 39 516 Madrid, Costa Fleming Pressbook Castellà 1976 
177 39 517 Maestro de marionetas (El) Pressbook Castellà 1993 
177 39 518 Magia de Lassie (La) Lobby cards Castellà 1978 
251 79 1051 Mago (El) (The Wiz) Lobby cards Castellà 1978 
177 39 519 Malaventura Pressbook Castellà 1988 
177 39 520 Maldicion de Wilby (La) Cartell Castellà 1987 
177 39 521 Mamá cumple 100 años Lobby cards Castellà 1979 
177 39 522 Mama, levantate y anda Pressbook Castellà 1980 
177 40 523 Mañana no amanecerá Lobby cards Castellà 1978 
177 40 524 Manantial de las colinas (El) Cartell Castellà 1986 
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177 40 525 Manchas de sangre en un coche nuevo Pressbook Castellà 1975 
177 40 526 Mandingo Pressbook Castellà 1975 
177 40 527 Manolito gafotas Pressbook Castellà 1999 
250 75 1006 Mara y los lobos (Mara of the Wilderness) Pressbook Castellà 1965 
177 40 528 Marat Sade Pressbook Castellà 1967 
251 80 1052 Marathon de la señora Quin (El) (See How She Runs) Lobby cards Castellà 1978 
187 72 977 Marathon suicida (Pronto ad uccidere) Lobby cards Castellà 1976 
186 69 957 Maratón de otoño (Osenniy marafon) Pressbook Castellà 1979 
177 40 529 Marcado para morir Lobby cards Castellà 1982 
177 40 530 Marco Polo Pressbook Castellà 1973 
177 40 531 María Pressbook Castellà 1972 
177 40 532 Marianela Pressbook Castellà 1972 
177 40 533 Marihuana conection Lobby cards, cartell Castellà 1977 
177 40 534 Marques, la menor y el travesti (El) Pressbook Castellà 1983 
177 40 535 Marriage of convenience Pressbook Castellà 1986 
177 40 536 Mas alla del valor Lobby cards Castellà 1983 
250 77 1032 Más fina que las gallinas Lobby cards Castellà 1977 
177 40 537 Mas salvaje entre todos (El) Pressbook Castellà 1984 




177 40 539 Matad al buitre Pressbook Castellà 1981 
177 41 540 Matalo Lobby cards Castellà 1970 
177 41 541 Matrimonio al desnudo Pressbook Castellà 1974 




177 41 543 Mecánicas celestes Pressbook Castellà 1994 
177 41 544 Media hora más contigo Pressbook Castellà 1985 
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177 41 546 Miedo a salir de noche Pressbook Castellà 1980 
250 75 996 Mientras el cuerpo aguante Pressbook Castellà 1982 
177 41 547 Mil y una noches a la italiana (Las) Pressbook Castellà 1973 
186 69 961 Mili KK (Soldati, 365 All'alba) Lobby cards Castellà 1987 
177 41 548 Millon de dolares en el aire (Un) Lobby cards Castellà 1981 
177 41 549 Millon en la basura (Un) Pressbook Castellà 1967 
177 41 550 Mirror, mirror Pressbook Anglès 1990 
177 41 551 Miss Firecracker Pressbook Anglès 1989 
250 74 991 Mister Boo (Boon Gan bat leung) Lobby cards Castellà 1976 
177 41 552 Mitad del cielo (La) Pressbook (còpia) Castellà 1986 
186 67 938 Mo' better blues Cartell Anglès 1990 
177 42 553 Moll Flanders, el coraje de una mujer Pressbook Castellà 1996 
177 42 554 Momentos intimos Pressbook Castellà 1981 
177 42 555 Monsieur Merci Pressbook Castellà 1989 
177 42 556 Montenegro, cerdos o perlas Pressbook Castellà 1981 
177 42 557 Moonwalker Pressbook Castellà 1988 
177 42 558 Mothman la ultima profecia Pressbook Castellà 2002 
177 42 559b Motin en el reformatorio de mujeres Pressbook (2) Castellà 1986 
177 42 559a Motin en el reformatorio de mujeres Pressbook Castellà 1986 
177 42 560 Mr. Frost Pressbook Castellà 1990 
177 42 561 Muchacha y el general (La) Pressbook Castellà 1967 
178 43 562 Muerte bajo el sol Lobby cards Castellà 1982 
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214 91 564 Muerte llega arrasttrandose (La) (Hai sbagliato... dovevi uccidermi subito) Lobby cards Castellà 1972 
250 77 1033 Muertos y enterrados (Dead and Buried) Pressbook Castellà 1981 
178 43 565 Mujer del jefe (La) Lobby cards Castellà 1986 
178 43 566 Mujer es cosa de hombres (La) Lobby cards Castellà 1976 
250 77 1031 Mujer es muy decente dentro de lo que cabe (Mi) Lobby cards Castellà 1975 
178 43 567 Mujer escarlata (La) Pressbook Castellà 1969 




178 43 569 Mujeres Pressbook Castellà 1983 
178 43 570 Mulholland falls, la brigada del sombrero Pressbook Castellà 1996 
178 43 571 Mundo es de los jovenes (El) Pressbook Castellà 1970 




250 73 986 Mundo que viene (El) (The Shape of Things to Come) Lobby cards Castellà 1979 
178 44 573 Mystery train Pressbook Castellà 1989 
250 73 987 Nacida inocente (Born Innocent) Lobby cards Castellà 1974 
251 79 1050 Nacimiento de los Beatles (El) (Birth of the Beatles) Lobby cards Castellà 1979 




178 44 575 Nadine Lobby cards Castellà 1987 




178 44 577 Navigator  (The) Pressbook Castellà 1988 
178 44 578 Negre amb un saxo (Un) 
Pressbook, retalls de 
diari 
Català 1989 
178 44 579 Nena cañon y D. Maximo el ligon (La) Pressbook Castellà 1980 
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178 44 580 Never-nerver Pressbook Castellà 19?? 




178 44 582 Nightmare on elm street 5: The dream child (A) Pressbook Anglès 1989 
250 74 988 Ninguna virgen en el colegio (Leidenschaftliche Blümchen) Lobby cards Castellà 1982 




250 76 1016 Ninja vs Sahoulin, duelo final (Ren zhe da) Caràtula VHS Castellà 1986 
251 79 1049 Niño de su mamá (El) Lobby cards Castellà 1980 
178 45 584 Niño que lloraba al hombre lobo (El) Pressbook Castellà 1973 
178 45 585 Niños del domingo Pressbook Castellà 1992 
178 45 586 Nit a Casa Blanca (Una) Pressbook Català 1987 
187 72 981 No desearás al vecino del quinto Pressbook Castellà 1970 
178 45 587 No disponible Pressbook Castellà 1968 










178 45 589 No molestar, estoy matandome Pressbook Castellà 1978 
250 74 989 No quiero perder la honra Lobby cards Castellà 1975 
178 45 590 No responda al telefono Pressbook Castellà 1980 
178 45 591 No se puede tener todo Pressbook Castellà 1997 
178 45 592 No somos ni Romeo ni Julieta Pressbook Castellà 1969 
178 45 593 Noche cae en Manhattan (La) Pressbook Castellà 1996 
178 45 594 Noche de la furia (La) Pressbok Castellà 1974 
178 45 595 Noche de los mil gatos (La) Pressbook Castellà 1972 
178 45 596 Noche de miedo Pressbooks Castellà 1985 
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178 45 598 Noche de varennes (La) Cartell Castellà 1982 
178 45 599 Nouvelles technologies: nouveaux cinémas? Carátula de VHS Francès 1991 
178 45 600 Novia de Chucky (La) Pressbook Castellà 1998 
187 72 976 Novia es una extraterrestre (Mi) (My Stepmother is an Alien) Lobby cards Castellà 1988 
178 45 601 Novios 68 Pressbook Castellà 1967 
178 45 602 Nueva pesadilla(La) Pressbook Castellà 1994 




178 45 604 Nunca en horas de clase Pressbook Castellà 1978 
178 46 605 Nunca te prometi un jardin de rosas Cartell Castellà 1977 
250 76 1014 Objetivo: matar (Quel pomeriggio maledetto) Lobby cards Castellà 1977 
178 46 606 O'Cangaceiro Pressbook Castellà 1971 
178 46 607 Ocho cabezas Pressbook Castellà 1997 
178 46 608 Odio mi cuerpo Pressbook Castellà 1974 
178 46 609 Odisea bajo el mar Pressbook Castellà 1973 
178 46 610 Ogro (El) Pressbook Castellà 1996 
249 94 611 Ojos de fuego (Firestarter) Lobby cards Castellà 1984 
178 46 612 Ojos indiscretos Pressbook Castellà 1984 
178 46 613 Oklahoma, año 10 Pressbook Castellà 1973 
178 46 614 Olvida los tambores Pressbook Castellà 1975 
178 46 615 Operacion ogro Cartell Castellà 1979 
250 75 1000 Orden de Interpol: Sin un momento de tregua (Gott schützt die Liebenden) Pressbook Castellà 1973 
250 74 992 Oro rojo Lobby cards Castellà 1978 
250 75 1001 Oscar, Kina y el láser Pressbook Castellà 1978 
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178 46 617 Otoño en Nueva York Pressbook Castellà 2000 
178 46 618 Otra aventura de los cinco Cartell Castellà 1972 
178 46 619 Otra residencia (La) Pressbook Castellà 1970 
178 46 620 Pabellones lejanos Pressbook Castellà 1983 
178 46 621 Pacto de los lobos (El) Pressbook Castellà 2001 
178 46 622 Pacto de mil demonios (Un) Cartell Castellà 1981 
178 46 623 Pacto de sangre Pressbook Castellà 1988 
178 46 624 Padre coplillas (El) Pressbook Castellà 1968 
178 46 625 Padre no hay mas que dos Lobby cards Castellà 1982 








178 47 628 Padrinos del novio (Los) Pressbook Castellà 1997 
250 77 1036 Pájaros de presa (Birds of Prey) Lobby card Castellà 1973 
178 47 629 Palabras y musica Lobby cards Castellà 1985 
178 47 630 Palookaville Pressbook Castellà 1996 
178 47 631 Pan debajo del brazo (El) Lobby cards Castellà 1984 
178 47 632 Paper mask Pressbook Anglès 1990 
178 47 633 Par de huevos (Un) Pressbook Castellà, anglès 1984 
178 47 634 Paraiso Pressbook Castellà 1986 
178 47 635 Parasite Pressbook Castellà 1982 




179 48 637 Pareja chiflada (La) Pressbook Castellà 1975 
179 48 638 Pareja de tres Pressbook, carta Castellà 1995 
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179 48 639 Pareja distinta (Una) Pressbook Castellà 1974 
179 48 640 Party girl Pressbook Castellà 1958 
179 48 641 Paseando a Miss Daisy Pressbook, fotos Castellà 1989 
179 48 642 Pasion de hombre Pressbook Castellà 1988 
250 76 1013 Pasiones en juego (Players) Lobby cards Castellà 1979 
179 48 643 Passion of darkly noon (The) cartell Castellà 1995 
179 48 644 Pasta gansa Pressbook Castellà 1987 
179 48 645 Patagonia rebelde (La) Pressbook Castellà 1974 




179 48 646 Patriotas del ming (Los) Carátula de VHS Castellà 1976 
179 48 647 Patrizia, retratos de una mujer Pressbook Castellà 1985 
179 49 648 Peloton chiflado (El) Lobby cards Castellà 1981 
179 49 649 Pepi, Luci, Bom y otras chicas del monton Pressbook Castellà 1980 
179 49 650 Pepita Jimenez Pressbook Castellà 1975 
179 49 651 Pequeña (La) Lobby cards Castellà 1978 
250 74 990 Pequeño amante (Mi) (L'amant de poche) Lobby cards Castellà 1978 
179 49 652 Pequeño Rambo Pressbook Castellà 1989 
250 76 1020 Per amare Ofelia Pressbook Castellà 1975 
179 49 653 Peraustrinia 2004 Cartell Castellà 1990 
179 49 654 Perceval le gallois Lobby card Castellà 1978 
179 49 655 Permisos para amar hasta medianoche Pressbook Castellà 1973 
179 49 656 Perros callejeros Pressbook Castellà 1977 
179 49 657 Perros callejeros 2 Pressbook Castellà 1979 
179 49 658 Persecucion en Texas Pressbook Castellà 1982 
179 49 659 Perversiones de wanda (Las) Pressbook Castellà 1980 
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250 75 1005 Pez llamado Wanda (Un) (A Fish Called Wanda) Pressbook Castellà 1988 
250 77 1034 Phobia Lobby cards Castellà 1980 
179 49 661 Pico (El) Pressbook Castellà 1983 
179 49 662 Piel de un policia (Por la) Pressbook Castellà 1981 
179 50 663 Piernas cruzadas Lobby cards Castellà 1982 
179 50 664 Pilotos de Greolandia (Los) Carátula de VHS Castellà 19?? 
179 50 665 Pinocho y el emperador de la noche Carátula de VHS Castellà 1987 




179 50 667 Pistas (Sin) Pressbook Castellà 1988 
179 50 668 Pistolas calientes Pressbook Castellà 1974 
246  950 Plácido Lobby cards Castellà 1961 
179 50 669 Placido Pressbooks, cartell Castellà 1961 
179 50 670 Planes de boda Pressbook Castellà 2001 
179 50 671 Platoon Pressbook Castellà 1986 
179 50 672 Please dont stop Carátula de VHS Castellà 1986 
254 83 1073 Poder y corrupción (La part du feu) Lobby cards Castellà 1978 
179 50 673 Poison Pressbook Castellà 1991 
254 83 1072 Policias con faldas (La poliziotta della squadra del buon costume) Lobby cards Castellà 1979 
255 89 674 Poppers Lobby cards Castellà 1984 
179 50 675 Portes tournantes (Les) Pressbook Castellà 1988 
179 51 676 Posicion avanzada Pressbook Castellà 1966 
179 51 677 Precio del peligro (El) Pressbook Castellà 1983 
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179 51 679 Premonición Pressbook Castellà 2000 
179 51 680 Presunto homicida Pressbook Castellà 2000 
179 51 681 Prima Angelica (La) Pressbook Castellà 1973 
179 51 682 Prima en la bañera (Una) Pressbook Castellà 1976 
179 51 683 Primera leccion (La) Lobby cards Castellà 1981 
255 89 684 Primera vez sobre la hierba (La) (La prima volta sull'erba) Lobby cards Castellà 1974 
179 51 685 Principe de la tierra de más alla (El) Cartell Castellà 1987 
179 51 686 Prisioneros del cielo Pressbook Castellà 1995 
179 51 687 Profe (El) Cartell, lobby cards Castellà 1971 
254 82 1071 Profecia maldita (Prophecy) Lobby cards Castellà 1979 
179 51 688 Profesión asesino (De) Carátula de VHS Castellà 1989 
179 51 689 Profesion: aventureros Pressbook Castellà 1973 
250 75 1007 Profesión: duro (De) (Road house) Pressbook Castellà 1989 
179 51 690 Profesional y la debutante (La) Pressbook Castellà 1970 
179 51 691 Professor Dowell's testament Pressbook Castellà 1984 
179 51 692 Prohibido saber Pressbook Castellà 1973 
179 52 693 Prostituto en apuros (Un) Lobby cards Castellà 1973 
251 79 1048 Próximo año, a la misma hora (El) (Same Time, Next Year) Lobby cards Castellà 1978 
255 89 694 Proyecto brainstorm (Brainstorm) Lobby cards Castellà 1983 
179 52 695 Proyecto X Lobby cards Castellà 1987 
186 70 964 Proyecto: Terror (Watchers) Lobby cards Castellà 1988 




179 52 697 Puente (El) Pressbook Castellà 1959 
179 52 698 Puño ciego de Bruce (El) Cartell Castellà 1979 
179 52 699 Puño deslizante sobre la garra del dragon (El) Pressbook Castellà 1980 
179 52 700 Qiu Ju, una mujer china Pressbook Castellà 1992 
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179 52 701 Quartet Pressbook Castellà 1981 
179 52 702 Que hago yo aqui si mañana me caso? Pressbook Castellà 1994 
254 83 1074 Que verde era mi duque Lobby cards Castellà 1980 
179 52 703 Queen greatest flix Carátula de VHS Castellà 1981 
179 52 704 Queen Kelly Pressbook Castellà 1929 
179 52 705 Queridísima mamá Lobby cards Castellà 1981 
179 52 706 Quicksilver Lobby card Castellà 1986 
186 70 963 Quién engaño a Roger Rabbit (Who framed Roger Rabbit) Lobby cards Castellà 1988 




179 53 708 Rambo el rescate Carátula de VHS Castellà 1987 
179 53 709 Rasputin orgias en la corte del zar Pressbook Castellà 1984 
179 53 710 Rastro (El) Pressbook Castellà 1973 
179 53 711 Raza de campeones Pressbook Castellà 1974 
179 53 712 Razon del mas loco (La) Lobby cards Castellà 1973 
179 53 713 Rebelde sin causa Pressbook Castellà 1955 
179 53 714 Rebelion de los pajaros (La) Pressbook Castellà 1982 
179 53 715 Recuerda mi nombre Pressbooks Castellà 1978 
187 71 967 Red scorpion Lobby cards Castellà 1989 
179 53 716 Rediezcubrimiento de Mexico (El) Lobby cards Castellà 1979 
179 53 717 Reflejo de miedo (Un) Pressbook Castellà 1972 
179 53 718 Regreso a la escuela Pressbook Castellà 1986 
179 53 719 Regreso de un heroe (El) Pressbook Castellà 1987 




179 53 721 Rendez-vous d'Anna (Les) Lobby card Francès 1978 
179 53 722 Replicant Pressbook Castellà 2001 
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254 82 1070 Rescate en el mar del norte (North Sea Hijack) Lobby cards Castellà 1979 
179 53 723 Restauración Pressbook Castellà 1995 
179 53 724 Retornados Pressbook Castellà 2013 
179 53 725 Retorno del tigre (El) Pressbook Castellà 1979 
179 53 726 Retrato de familia Pressbook Castellà 1976 
179 54 727 Revancha de los novatos (La) Lobby cards Castellà 1984 
179 54 728 Revenant, vampiros modernos Pressbook Castellà 1998 
179 54 729 Ricco, ajuste de cuentas Pressbook Castellà 1973 
179 54 730 Rifle y la biblia (El) Lobby cards Castellà 1975 
179 54 731 Rio que nos lleva (El) Pressbook (còpia) Castellà 1988 
179 54 732 Risas y lagrimas Pressbook Castellà 1972 
179 54 733 Rita, Sue y también Bob Pressbook Castellà 1986 
179 54 734 RobbyKallePaul Pressbook Castellà 1989 
179 54 735 Robo en el museo Pressbook Castellà 1975 
254 82 1069 Rocky 3 (Rocky III) Lobby cards Castellà 1982 
179 54 736 Rocky Carambola Pressbook Castellà 1979 




179 54 738 Rolls para Hipolito (Un) Lobby cards Castellà 1982 
179 54 739 Romeo y Julieta Lobby cards Castellà 1968 
179 54 740 Rompehuesos Pressbook Castellà 1974 
179 54 741 Rosalie va de compras Pressbook Castellà, anglès 1988 
179 54 742 Rossini Pressbook (còpia) Castellà 1997 
179 54 743 Rostro (El) Pressbook Castellà 1997 
179 54 744 Rubia autentica (Una) Pressbook Castellà 1997 
179 54 745 Rubia es mia (Esa) Pressbook Castellà 1973 
180 55 746 Ruthless romance Pressbook Castellà, francès 1984 
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180 55 747 Sabado, domingo y viernes Pressbook Castellà 1979 
254 82 1068 Sabe que estás sola (He Knows You're Alone) Lobby cards Castellà 1980 
180 55 748 Sabor de la traición (El) Pressbook Castellà 2001 
180 55 749 Sabrina Pressbook Castellà 1954 
180 55 750 Safari erotico Pressbook Castellà 1981 
180 55 751 Saga de los Dracula (La) Pressbook Castellà 1972 
180 55 752 Sal gorda Pressbook Castellà 1983 
180 55 753 Salaam Bombay Pressbook Castellà 1988 
214 93 754 Salamandra roja (La) (The Salamander) Lobby cards Castellà 1981 
180 55 755 Sammy y Rosie se lo montan Pressbook Castellà 1987 




180 55 757 Santo contra la magia negra Pressbook Castellà 1972 
180 55 758 SAS agente Malko Lobby cards Castellà 1983 
254 82 1067 Saturno 3 (Saturn 3) Lobby cards Castellà 1979 
180 55 759 Sauna Pressbook Castellà 1990 
250 74 995 Se acabó el petróleo Cartell Castellà 1980 
180 55 760 Secreto inconfesable de un chico bien (El) Pressbook Castellà 1976 
180 55 761 Secretos y mentiras Pressbook Castellà 1996 
180 55 762 Secuestro (El) Pressbook Castellà 1974 
180 56 763 Segunda guerra de los niños (La) 
Lobby cards , 
pressbook 
Castellà 1981 
180 56 764 Seis semanas Pressbook Castellà 1982 




180 56 765 Sembrando ilusiones Pressbook Castellà 1972 
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180 56 767 Señal de alarma Lobby cards Castellà 1985 
180 56 768 Senderos de Gloria Pressbook Castellà 1957 




250 73 985 Señora doctor Lobby cards Castellà 1974 
180 56 770 Señoritas de Rochefort (Las) Pressbook Castellà 1967 
180 56 771 Separacion matrimonial Pressbook Castellà 1973 
180 56 772 Septiembre (En) Pressbook Castellà 1982 
180 56 773 Serpico Pressbook Castellà 1973 
180 56 774 Sex music Pressbook Castellà 1978 
180 56 775 Sexmission, mision en el futuro cartell Castellà 1984 




180 56 777 Sexualidad peligrosa Pressbook Castellà 1980 
180 56 778 Sexy cat Pressbook Castellà 1973 
180 56 779 Shadrach Pressbook, carta Castellà 1998 
180 56 780 Shaft the return Pressbook Castellà 2000 
256 100 1100 Shocker, 100 000 voltios de terror (Shocker: No More Mr. Nice Guy) Fotos Castellà 1989 
180 56 781 Show girls Prressbook Castellà 1995 
180 57 782 Siete calles Lobby cards, cartell Castellà 1981 
254 82 1066 Siete chacales Lobby cards Castellà 1974 
251 81 1065 Siete chicas peligrosas (Sette ragazze di classe) Lobby cards Castellà 1979 
250 75 1008 Siete machos (El) Cartell Castellà 1951 
250 75 1010 Siete magníficas y audaces mujeres (Las) Pressbook Castellà 1979 





180 57 783 Siete mujeres atrapadas Pressbook Castellà 1983 
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180 57 784 Significa que ¿estamos casados? Pressbook Castellà 1991 
180 57 785 Sigueme Pressbook Castellà 1972 




180 57 787 Sin bragas y a lo loco Pressbook Castellà 1982 
180 57 788 Sin nombre (Los) Pressbook Castellà 1999 
180 57 789 Sissi Pressbook Castellà 1955 
180 57 790 Skatetown, la fiebre del patin Lobby cards Castellà 1979 
180 57 791 Slipstream Pressbook Castellà 1989 
250 75 997 Sobre la colina (Over the Hill) Cartell Castellà 1992 
214 92 792 Sobrevivientes elegidos (Los) Lobby cards Castellà 1974 
180 57 793 Socorro soy un pez Pressbook Castellà 2000 
180 57 794 Soldados de plomo Pressbook Castellà 1983 
254 83 1075 Sólo para adultos (A Change of Seasons) Lobby card Castellà 1980 
180 57 795b Solo por tu amor Pressbook Castellà 1976 
180 57 795a Solo por tu amor Pressbook Castellà 1976 
180 58 796 Soltero y padre en la vida Pressbook Castellà 1972 
180 58 797 Sombra del vampiro (La) Pressbook, carta Castellà 2000 
180 58 798 Sombras de pavo real Pressbook Castellà 1987 
180 58 799 Sombras en la tormenta Pressbook, cartell Castellà 1988 
187 71 969 Sospechoso (Suspect) Lobby cards Castella 1987 
180 58 800 Sotano del miedo (El) Pressbook Castellà 1991 
180 58 801 South Barcelona Pressbook Anglès 1981 
186 69 958 Stalker Pressbook Castellà 1979 
180 58 802 Starkid Pressbook Castellà 1997 
180 58 803 Stico Pressbook Castellà 1985 
180 58 804 Stockholm Pressbook Castellà 2013 
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180 58 806 Subjúdice Pressbook Català 1998 




180 58 808 Sucedio entre las 12 y las 3 Pressbook Castellà 1976 
186 69 959 Sueños y la realidad (Los) (Polyoty vo sne i nayavu) Pressbook Castellà 1983 
180 58 809 Super dragon Carátula de VHS Castellà 1972 




180 58 811 Superhombres Cartell Castellà 1981 
180 58 812 Supersheriff (El) Carátula de VHS Castellà 1980 
180 58 813 Supersonic man Pressbook Castellà 1979 
180 58 814 Superstar Goofy Carátula de VHS Castellà 1972 




180 58 816 Sustituto (El) Pressbook Castellà 1996 
187 71 970 Tahiti's Girl (La chica de Tahití) Lobby cards Castellà 1990 
186 70 966 Tal astilla tal palo (De) (Like Father, Like Son ) Lobby cards Castellà 1987 
180 58 817 Tallo de hierro Pressbook Castellà 1987 
180 58 818 Talon de Aquiles (El) Pressbook Castellà 1974 




180 59 820 Tambien los angeles comen judias Cartell, lobby cards Castellà 1973 
180 59 821 Tarots, detras de las cartas el diablo Pressbook (còpia) Castellà 1973 
180 59 822 Tarzan en Nairobi Lobby cards Castellà 1971 
180 59 823 Tarzan y la ciudad perdida Pressbook Castellà 1998 
180 59 824 Tasio Pressbook Castellà 1984 
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180 59 825 Té del Harén de Arquímedes (El) Pressbook Castellà 1985 
180 59 826 Teen wolf 2 Pressbook Castellà 1987 
180 59 952 Tercera puerta (La) (còpia) pressbook Castellà 1976 
180 59 827 Terremoto Lobby cards Castellà 1974 
187 71 974 Terror no tiene forma (El) (The blob) Lobby cards Castellà 1988 
180 59 828 Tesoro de las cuatro coronas (El) Lobby cards Castellà 1983 




181 60 830 Tic tac Pressbook Català 1997 
181 60 831 Tiempo de la felicidad (El) Pressbook Castellà 1997 
181 60 832 Tiempo de revancha Pressbook Castellà 1981 
181 60 833 Tiempo límite Pressbook Castellà 2001 
249 94 834 Tierra olvidada por el tiempo (La) (The Land That Time Forgot) Lobby cards Castellà 1975 
181 60 835 Tigre en San Francisco (El) Lobby cards Castellà 1974 
181 60 836 Time master Cartell Castellà 1995 
181 60 838 Tipo de altura (Un) Carátula de VHS Castellà 1989 
181 60 839 Titan contra Vulcano Pressbook Castellà 1962 
181 60 840 Toda una vida Pressbook Castellà 1974 




181 60 842 Todo por un sueño Pressbook Castellà 1995 
181 60 843 Tokyo-Ga Pressbook Castellà 1985 
181 61 844 Tom Jones Lobby card Castellà 1963 
181 61 845 Top secret Pressbook Castellà 1984 
181 61 846 Tormenta de Kung-fu en el paraiso Pressbook Castellà 1979 




181 61 848 Trader Horn Lobby cards Castellà 1973 
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181 61 849 Train (The) Pressbook Castellà 1964 
181 61 850 Trampa para un violador Pressbook Castellà 1980 
181 61 851 Trasplante a la italiana Cartell Castellà 1970 
181 61 852 Travieta (La) Carátula de VHS Castellà 1983 
181 61 853 Tren de la muerte (El) foto, cartell Castellà 1993 
181 61 854 Tren del infierno (El) Cartell Castellà 1985 
181 61 855 Tres bandas (A) Pressbook Castellà 1997 
181 61 856 Tres dias de libertad Pressbook Castellà 1995 
181 61 857 Tres flechas Pressbook Castellà 1973 




249 94 859 





181 61 860 Tresor del castell del paixà (El) Cartell Català 1985 




181 61 862 Trilogia de Nueva York Pressbook Castellà 1988 
181 61 863 Trinidad Carátula de VHS Castellà 1968 
181 62 864 Tripas corazon (De) Pressbook Castellà 1985 
181 62 865 Triunfo del amor (El) Pressbook Castellà 2001 
181 62 866 Troya en el mar (La de) Pressbook Castellà 1984 
181 62 867 Truhán y su prenda (El) Lobby cards Castellà 1980 
181 62 868 Truhanes Pressbook Castellà 1983 
250 76 1015 Tu Dios y mi infierno Caràtula VHS Castellà 1976 
181 62 869 Tu solo Pressbook Castellà 1984 
181 62 870 Tu, Kim y yo Lobby card Castellà 1958 
181 62 871 Turn of the screw (The) Pressbook, foto Castellà 1992 
181 62 872 Turtle diary Pressbook Castellà 1985 
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181 62 873 Two Hands Pressbook Castellà 1999 





181 62 874 Tygra, hielo y fuego Lobby cards Castellà 1983 
250 76 1022 Última nieve de primavera (La) (L'ultima neve di primavera) Pressbook Castellà 1973 
181 62 875 Ultima solucion (La) Pressbook Castellà 1984 
181 62 876 Ultima vez que vi Paris (La) Lobby cards Castellà 1954 
250 76 1017 Último bastion (El) (The last bastion) Caràtula VHS Castellà 1984 
249 95 877 Último Kamikaze (El) Pressbook Castellà 1984 
181 62 878 Último rebelde (El) Pressbook Castellà 1971 
181 62 879 Último testigo (El) Pressbook Castellà 1974 
181 63 880 Último tren de Gun Hill (El) 
Lobby cards, cartell, 
pressbook 
Castellà 1959 
181 63 881 Últimos golpes de "El Torete" (Los) Pressbook Castellà 1980 
181 63 882 Under the sun Pressbook Castellà 1998 
181 63 883 Uno, dos, tres...dispara otra vez Lobby card Castellà 1973 
181 63 884 Vacaciones separadas Cartell Castellà 1986 
181 63 885 Valientes visten de negro (Los) Pressbook Castellà 1978 
181 63 886 Valle de la furia (El) Lobby cards Castellà 1980 




181 63 888 Vaticano show Pressbook Castellà 1980 
250 74 993 Vecinos Pressbook Castellà 1981 
250 73 984 Ventana indiscreta (La) (Rear window) Lobby cards Castellà 1954 
181 63 889 Verginella, la joven virgen Lobby cards Castellà 1975 
181 63 890 Vértigo en Manhattan Pressbook Castellà 1981 
181 63 891 Viaje a Bangkok ataúd incluido Pressbook Castellà 1985 
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181 63 892 Viaje de los malditos (El) Cartell Castellà 1976 
181 63 893 Viciosas y la menor (Las) Pressbook Castellà 1983 
181 63 894 Victima número 10 (La) Pressbook Castellà 1965 




181 63 896 Vida alegre (La) Lobby cards Castellà 1987 
181 63 897 Vida es mi vida (Mi) Pressbook Castellà 1970 




250 75 1004 Vida es un largo rio tranquilo (La) (La vie est un long fleuve tranquille) Pressbook Castellà 1989 
186 68 944 Vida y amores de una diablesa Pressbook Castellà 1989 
250 74 994 Vida, el amor y la muerte (La) Pressbook Castellà 1981 
181 64 899b Videodrome Pressbook Castellà 1983 
181 64 899a Videodrome Pressbook Castellà 1983 
181 64 900 Viernes 13, parte 5 un nuevo comienzo Pressbook Castellà 1985 
256 97 901 Viernes 13, último capitulo (Friday the 13th. The Final Chapter) Lobby cards Castellà 1984 
181 64 902 Vikingos en la opera (Los) Cartell Castellà 1989 
181 64 903 Virginidad Pressbook Castellà 1976 
181 64 904 Virgo, tauro y capricornio Lobby cards Castellà 1977 
250 76 1021 Vísteme con flores y fórrame de dólares (Quelques messieurs trop tranquilles) Pressbook Castellà 1973 
181 64 905 Viuda andaluza (La) Lobby cards Castellà 1976 
181 64 906 Viudas (Las) Pressbook Castellà 1966 
181 64 907 Vivir Pressbook Castellà 1994 
256 97 908 Vivir el momento (Moment by Moment) Lobby cards Castellà 1978 
181 64 909 Volvoreta Pressbook Castellà 1976 
181 64 910 Vota a Gundisalvo Pressbook Castellà 1977 
181 64 911 Vuelta al mundo de Alvin y las ardillas (La) Carátula de VHS Castellà 1987 
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181 64 913 Wanderers (The) (Las pandillas del Bronx) Lobby cards Castellà 1979 
181 64 914 War bus Pressbook Castellà 1986 
181 65 915 Warriors (The) Lobby cards Castellà 1979 
181 65 916 Washington square (La heredera) Pressbook Castellà 1997 





181 65 918 Winter tan (A) Pressbook, carta Castellà 1987 
181 65 919 Wishmster Pressbook Castellà 1997 
181 65 920 With love Joy Pressbook Castellà 1983 




181 65 922 Xiu xiu Pressbook, carta Castellà 1998 
181 65 923 Y si nos comemos a Raoul? Pressbook Castellà 1982 
181 65 924 Yeelen (La luz) Pressbook Castellà 1987 
256 97 925 Yellow hair and the pecos kid (Yellow Hair and the Fortress of Gold) Lobby cards Castellà 1984 
181 65 926 Zancos (Los) Pressbook Castellà 1984 
181 65 927 Zegen el señor de los burdeles Pressbook, carta Castellà 1987 
181 65 951 Zero Kevlin (còpia) pressbook Castellà 1995 
181 65 928 Zindy Cartell Castellà 1973 
181 65 929 Zona gris (La) Pressbook Castellà 2001 
 
 
 
